











Ley de 30 de marzo- de 1943 por la que se concede li
bertad condicional a los Penados por 'delito de rebe
lión a penas. que no excedan de veinte años.—Pági
na. 458.
ORDENES
JÉFIATURA DEL ESTADO MAYOR D'E LA ARMADA
Nuera denominación de Bases.—Orden de 30 de marzo
de 1943 por la que se dispone que en lo sucesivo las
achiales Bases de Ríos, Mahón y Saller, y las que
con misión equivalente se creen en el \futuro, se, de
nominarán "Estación Naval de _..". Página 458.
sERvicro DE PERSONAL
Situaciones.—Orden de Si de marzo de 1943 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Co
mandante Maquinista D. Eustasio Fernández Gar
cía.—Página 458.
r
Otra de 31 de marzo de ;1943 por la que se dispone la
suspensión en su empleo del Mozo de Oficios de la
Marina Mercante Alfredo Escudero Bobillo.—Pági
nas 458 y 459.
Aseensos.—Orden de 1.° de abril de 1943 por la que se
promueven a Cabos Primeros de las distintas especia
lidades a los Cabos segundós que se relacionan.—
Páginas 459 y 460.
Retiros.—Orden de 1.° de abril de 1943 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capataz
de la Maestranza Permanente de Arsenales D. Luis
1Senac Zúiier.—Página 460.
Otra de 1.° de abril de 1943 por la que se dispone pase
1a la situación de "retirado" el Operario de primera




Rajas.—Orden de 1.° de abril de 1943 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Operario de se
gunda de la Maestranza Permanente de Arsenales
Juan Bautista Armada Monfort.—Página 461.
Reetificariones.—Órden de 1.° de abril de 1943 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 8 de agosto
de 1942 que afecta al Oficial tercero de Máquinas don
Agustín Martínez Pérez.—Página 461.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Estatuto de _Clases Pasivas.—Orden de 2 de abril (1,1
1943 por la que se dispone que Tos .Jefes y Oficiales de
los Cuerpos que se indican se consideren incluidos en
el artículo 170 del Reglamento de Aplicación para el
Estatuto de Clases Pasivas.—Páginas 461 y 462.
Iemnización por traslado ,d residencia. Orden de
2 de abril de 1943 por la que se dictan normas para
la aplicación -del Decreto- d,e 16 de octubre de 1942
sobre indemnización por traslado de residencia.—Pá
ginas 462 y 463.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 6 de marzo de 1943 por la que
se declara con derecho a pensión a los comprendidas
en la relación que da principio con dona Josefa Ro
dríguez de Torres y Blázquez y termina con doña
María del Carmen García Bermúdez y Fernández.
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Como continuación de la política, penitenciaria, iniciada por Ley de Cuatro de junio de mil nove
-cientos cuarenta, de ir mitigando dentro de ciertos límites la inflexibilidad de las sanciones impuestas por
imperativo legal a los penados i'.)or la rebelión marxista, que de ello fueren merecedores, se estima prooe
dente extender a los dos grados restantes de la pena, el campo de aplicación de la Ley de dieciséis de oc




Artículo primero.—Los condenados a penas que no excedan de veinte años,'púr el delito de rebelión,
en cualquiera de sus formas, cometido entre dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y el\pri
mero de abril de mil novecientos treinta y nueve gozarán de los beneficios de la libertad condicional me
diante los Mismos requisitos y en iguales circunstancias que se determina en la Ley de primero de abril
de mil novecientos cuarenta y uno.
Artículo segundo.—Quedan. •excluídos de los beneficios a que se refiere el artículo precedente, los
'penados que debiendo haber sido condenados por la naturaleza del delito a pe,na mayor fué ésta ate
nuada en atención únicamente a la menor edad penal de los reos cuando ejecutaron los hechos.
Artículo tercero.—Quedan .derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de esta Lev,
v por él Ministerio de Justicia se dictarán las necesarias para la ejecución .de la misma.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos cua
renta y tres.
FRANCISCO FRA§CO
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 2.822.)
ose, i:D.Ityz 88
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nueva denominotión de Bases.—Dispuesto recien
teimnte por las Comandancias Navales de Baleares
y Canarias se denominen "Comandancia General de
la Base Naval de ...", y con el fin de diferenciar
más estos mandos de conjunto con algunas de las
instalaciones qué le están subordinadas, las actuales
Bastes de Ríos, Mahón y Sóller, y las que con mi
sión equivalente se creen en el fiituro, se denomina
- rán "Estación Naval de ...".
Madrid, 30 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento•
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.




Situaciones.—Por cumplir en .28 del actual la edad
reglamentaria, sé dispone que el Comandante l\fa
quinista D. Eusiasio Fernándéz. Garcíá cese en la
situación de "reserva" -y páse a la de "retirado"
con el haber pasivo que • se le clasifique.
Madrid, 31 de marzo de 1943.
MORENO
••••
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
Se dispone la suspensi6n en su empleo, per
cibiendo el 50 por 100 de su sueldo, -del Mozo de
Oficios de la Marina Mercante Alfredo Escudero
Bobillo, por haberse incoado contra el mismo ex
pediente de responsabilidad que señala el.' último
párrafo del artículo quinto de lar Ley de to de fe
brero de 1939, y con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes • de la Vicepresidencia de 29 de abril
de 1939 (B. O. 111:1M. 120) y 2 de junio del mismo
•
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año (B. O. núm. 155), debiendo tener efectos a par
tir del día 20 del mes actual.
Madrid, 31 de marzo de 1945.
MORENO.
Exgmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio, de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. -
Ascensos.—Declarados "aptos" para el asceriso a
Cabos primeros de las distintas especialidades los
segundos que a continuación se relacionan, como re
sultado de 'los
•
exámenes llevados a cabo en cumpli
miento a las Ordenes ministeriales de 6
• de mayo y
29 de octubre de 1942 (D. 0números 103 y 240),
se les promueve a 'dicho empleo, con antigüedad de
6 de mayo del pasado ario y por el orden siguiente,
de acuerdo con, lo establecido en el artículo 54 del'
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 238) :
Cabos ,siegundos de Maniobra.
Antonio Garcíh
José Domingo Tenreiró Palmón.
Amador Martínez Tomás (Timonel-Señalero).
Nicolás Ghersi García.
Rodrigo Casteleiro Deus.






l'osé María González Onintana.
\ Benito. González Nogueiras.
• Pedro Jiménez Conesa.
Manuel Mira Gutiérrez (Timonel-Señalero).
José Crespo Maestre.
\ José Ibarra López (Timonel-Señalero).
Eduardo Maceiras González.
José Fernálidez 01-jales (Timonel-Señalero).
Ezequiel Abel Gómez-López (Timonel-Señalero).
Francisco Javier Ramos Pena.
Juan Vigo Pérez.
Eulogio Roch García (Timonel-Señalero).
jesús Luaces Freire.
Manuel Báez Gerica.
' Victinio Prego Férhández.
Luis Fernández Bello.
Manuel Enríquez Romay.
José Vicente Cortizas Cortizas.









































Manuel Madera Dopazo. -
José María .Flórez Rivera.
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Cabos seaundov Torhpriietac
t,











José Manuel Fernández Sánchez.
Antonio Lobeto García.














































José Luis Castro Richard.
José María de la Paz Bautista.
Madrid, 1.° de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma-'
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Almirante Tefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
•
Retiros,—Se dispone que la Orden ministerial' de
26 de diciembre del año último (D. O. núm. 288)
quede rectificada en el sentido de cple el Capataz de
la Maestranza Permanente de Arsenales D. Luis
Senac Z'úrier causa baja en la situación de "activo"
y alta en la de' "retirado".
Madrid, I.° de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Consejero del Supremo de Justicia
Militar.
— Se dispone que la Orden ministerial de 27 de
noviembre del ario último (D. O. núm. 264) queda
rectificada en el sentido de que el Operario de
primera de la Maestranza Permanente de Arsena
les D. Miguel Vidal Barios causa baja 'en la situa
ción de "activo" v alta en la de "retirado"
Madrid, 1.° de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Consejero del Supremo de justicia
Militar.
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Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado
su
presentación a las Autoridades Nacionales
el Ope
rario de segunda de la Maestranza, Permanente
de
Arsenales Juan Bautista Armada Monfort, se
dis
pone cause baja en la Armacla, sin perjuicio
de que
pueda solicitar su rehabilitación
si justifica debida
mente los motivos de
•
su ausencia o que hizo en
tiempo oportuno su presentación.
Madrid, 1.° de abril de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del, Ser
vicio de Personal y General Jefe de la Sección
de Justicia.
Éectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 8 de agosto de 1942 (D. O. núm. 177), que 'dis
pusb el pase a la situación de "retirado" del Oficial
tercero de Máquas D. Agustín Martínez Pérez, y
'queda redactada, en la forma siguiente :
En virtud de-expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo propuesto por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se desestima la solici
tud de ingreso en dicho Cuerpo del Oficial tercero
de Máquinas D. Agustín Martínez Pérez, y se dis
pone cese en "activo" y pase a la situación
de "re
tirado", a partir de 1 1 de agosto de ,1937, en que
cumplió la edad reglamentaria para ello, consrderán
dosele desde entonces hasta la fecha como moviliza
do a todos los efectos.
Madrid, I.° de .abril de 1943.
MORENO
,Excmos. Sres. ATmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Tefe Superior de Contabilidad y




Estatuto de Clases Pasivas.—Por Decreto de 14
de abril de 1942 se considera a los Jefes y Oficiales
del Ejército del Aire procedente de las Academias
Militares del Ejército de Tierra, que hayan verifi
cado su ingreso con anterioridad al 1.° de enero
de 1927, incluidos en el artículo 170 del Reglamento
de aplicación para el Estatuto de Clases Pasivas,
siéndoles, por lo tanto:aplicables los títulos I y III de
dicho Estatuto. En el artículo 2.°, párrafo dos, del.
Decreto de i i de enero de 1943 se ratifica la Orden,
cid Ministerio del Ejército de 14 de marzo de 1942
(Diario Oficial número 62), considerándola amplia
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da al personal que adquii-ió por Orden ministerial
el derecho a ingreso ery los Cuerpos Jurídico-Militar,
Farmacia, Veterinaria, Clero Castrense, Profesores
de Equitación y Directores de Música ingresados
en
sus respectivas escalas antes de I.9 de enero de .1927,
disponiéPdose que a todo -el personal de que, ,se
ha
hecho mención en dicho artículo,- y al .comprendido
en ,la Orden. que se ratifica, le _ serán de aplicación
los títulos I y III del Estatuto de Clases Pasivas,
P°r considerarse incluidos en el artículo Izo
del
Reglamento de aplicación para dicho Estatuto.
Dicho Decreto de la Presidencia tiene carácter
general para los funcionarios civiles y militares, y
en su disposición novena adicional se autoriza al
Ministerio de Hacienda para dictar las disposicipnes
que requiera su ejecución y las que en relación 'con
él le propongan los Ministerios del Ejército, Marina
y Aire, regulándose a lo largo de todo su articulado
derechos y obligaciones idénticos para los funciona
rios de- los- tres Ministerios, y siendo, por ,lo 'tanto,
de aplicación al de Marina lo dispuesto en el p-árra
fq segundo del artículo 2.° antes citado, únicamente
se hace preciso determinar los Cuerpos de la 'Ar
mada que, por hallarse en las mismas
condiciones
que los del Ejército que en dicho artículo se citan.
pueden acogerse a los, derechos en él otorgados, y
fijar el procedimiento para la 'devolución de las cuo
tas abonadas para obtener derechos pasivos máximos.
En su consecuencia, vengo en disponer :
Artículo primero. Los Jefes y Oficiales de los
Cuerpos de Intendencia, Sanidad, Jurídico, Eclesiás-
•
tico y de Intervención de la Armada, y el resto del
peronal, con categoría de Oficial, que no
• forma
Cuerpo, ingresados en sus respectiVas escala.s con
categoría de Alférez-Alumno o Tenientes antes de
I.° de enero de 1927, se considerarán incluidos en el
»artículo • 170 del Reglamento de aplicación liara el
Estatuto de Clases Pasivas, en relación con la se
gunda disposición transitoria de dicho Estatuto, sién
doles aplicables los títulos I y III del Estatuto de
referencia, como consecuencia de lo dispuesto- eh el
Decreto de la Presidencia del Gobierno de .. ii de
enero de 1943 (Boletín Oficiar del Estado núm. 16).
Art. 2.° Por el Servicio de Personal se formu
lará propuesta nominativa de los Jefes y Oficiales
a quienes alcance el beneficio concedido por el ar
tículo anterior, tanto del que se encuentre en activo
corno retirado o fallecido, la que se someterá a mi
Autoridad •para su aprobación.
Art. 3.° El personal que se encuentre compren
dido en ella se dirigirá por instancia a este Minis
terio solicitando le sean devueltas las cantidades que
abonaron para acogerse a lbs beneficios de derechos
pasivos máximos. Eñ dichas instancias deberán ex
presar 1a fecha en que comenzó el descuento; las
cantidades deducidas' y la cifra total cuyo, reintegro
se solicita.
iSe aruStificarán las peticiones con las oportunas
certificaciones expedidas por las oficinas correspon
dientes en cada caso acreditativas de las cantidades
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descontadas, y, en su defec!o, dichas certificaciones
podrán ser sustituidas por declaraciones juradas
formuladas por los interesados, reseñando las Habi
litaciones por las que les han sido deducidas cuotas.
Art. 4.° Las citadas instancias, debidamente :tra
mitadas, quedarán archivadas en la Ordenación Cen
tral de Pagos hasta tanto se dicte, de acuerdo con
el Ministerio de Hacienda, la oportuna disposición
para el abono de ,estos atrasos.
---,Madrid, 2 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te ; Capitanes Generales de los Departamentos Ma
rítimos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena ; Co
mandantes Generales de los Departamentos Maríti
mos de Cádiz, Baleares y Canarias ; Almirantes Je
fes -de la Jurisdicción Central y Servicio de Perso
nal ; General Jefe Superior de Contabilidad.; ilustrí
simos señores Ordenador Central de Pagos, e Inter
ventor Central de Marina.
-
Señores
Indemnización por traslado de reside.ncia.—Para
aplicación de lo preceptuado en el Decreto de 16 de
octubre de 1942 (Boletín Oficial del Estado, núme
ro 298), y en cumplimiento de lo prevenido 'en el
. apartado undécimo de las instrucciones dictadas por
la Presidencia del Gobierno en 29 de enero último
(Boletín Oficial del Estado númerb 3), se dispone lo
siguiente :
Primero. Los traslados forzosos
. de, residencia
ordenados a 'partir de la fecha del Decreto. citado
darán derecho a • indemnización, por estar previsto
en el Presupuesto de Marina, desde que se creó el
derecho al concepto de gasto correspondiente.
Segundo. Quedarán sin curso las solicitudes por
traslados anteriores a la fecha mencionada. 'Se de
jarán igualmente sin cursó las solicitudes formula
idas por quienes no tengan la condición de cabeza de
familia, requisito indispensable para causar derecho
a indemnización.
Tercero. Suscrita por los interesados, (o repre
sentantes legales de los menores, en caso de falleci
miento del funcionario) la solicitudcorrespondienteyc nsignados por el Jefe superior inmediato los da
tos que deben ser objeto de informe, se presentarán
a la Autoridad que expida el pasaporte, y una vez
autorizado éste y el dereeho a indemnización, se en
tregará en la Jefatura de ' Transportes respectiva,
para liquidación del derecho,, pasando, sucesivamente,
a la Intervención, para conformidad, y a la Habilita
ción del interesado, para abono de las cantidades que
procedan. Donrie no exista Jefatura de Transportes,
efectuará la liquidación el jefe. u Oficial de Intenden
cia-Habilitado, o quien haga sus veces, y cuando no
exista funcionario Interventor, suscribirá el mismo
Habilitado su conformidad, siendo responsable, en'de
fecto .del interesado, de los reparos que arrojen la com., -probación Ulterior. Los Habilitados formularán li
quidaciones mensuales o quincenales, según conven
ga al Servicio, para reintegro de las indemnizacio
nes satisfechas, solicitando previamente los fondos;
necesarios si los actuales suspensos lucran insufi
cientes. para atender estas obligaciones. Las liquida
ciones se justificarán con las declaraciones antes
mencionadas. teniendo en cuenta lo prevenido en el
apartado décimo de las instrucciones a los efectos
del descuento del 1,30 por roo de pagos al Estado..
Cuarto. En tanto las circunstancias aconsejen el
ahorro en el uso de los elementos oficiales de trans
porte, el acarreo se efectuará por cuenta y risgo de
los interesados, mediante reducción a metálico, a
razón de 100 pesetas para los gastos dé salida y- lle
gada por, cada tonelada que, según la categoría del
interekado. , cotrresponda, limitándose los Jefes de
Transporte a facilitar las g-uías militares por ferro
carril /0 vía marítima y a la petición de los vagones.
En. casos muy excepcionales, a juicio •de las Auto
ridades que expidan el pasaporte, podría autorizarse
que las Jefaturas de Transporte se ocupasen del
traslado total desde el punto de origen al punto de
destino, usando, si fuera necesario, capitonés,* para
lo cual sería necesario suscribir convenio con Casas
especializadas al efecto; pero en el bien entendido
que el exceso de gastos que ello supondría sobre la
cifra- que arroje la reducción a metálico del trans
porte y Icarreo sería de cuenta del .interesado.
Quinto. .Será requisito indispensable para el per
cibo de la indemnización, en sus dos 'aspectos de
compensación de mayores gastós' (dietas) y dé trans
poli-te, -el levantamiento y traslado material del ho
gar desde el punto de origen al punto de destino.
Para , el personal embarcado se considerará punto
de origen o destino el que fijasen corno residencia
oficial al solicitar el pasaporte por el tiempo de du
ración del embarque, a tenor de la Real Orden de
fecha 4 de septiembre de 1912.
Cuando, por razones particulares, el interesado
trasladase su familia sin el previo levantamiento del
hogar, tendrá derechó al abono de la dietas, que
dando subsistente la parte referente .al devengo de •
transporte durante el plazo de un año de prescrip
ción 'fijado en la norma tercera de las Insfrucciones
de 29 de enero- de 1943 para aplicación del Decreto
de 1 de octubre de 1942. ,
Sexto. A los efectos de lo prevenido en el pl
rrafo segundo del artículo 7.° del Decreto, se deberá
tener en cuenta que los hijos incapacitado, aunque
sean mayores cle edad, y los padres y pa.dres e hijos
Políticos, solamente tendrán. derecho a indemniza
ción cuando . se acredite que carecen de tóda clase
de recursos y viven en unión y a expensás.del cabe
za de familia beneficiario. Ninguna otra clase de
parentesco, por consanguinidad o afinidad, fuerra de
las expresadas. dará derecho a los beneficios del
Decreto citado.
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Séptimo. Las- Autoridades jurisdiccionales de los
'Depártamentbs, Comandancias Navales y ,Ba,ses
or
denarán a' los Jefes que 'tengan que informar las
declaraciones juradas de solicitudes la exacta con"-
probación de las Mismas, y a los Jefes de
Intenden
cia a sus órdenes, guíe
• vigilen el escrupuloso cum
plimiento por parte de sus subordinados de las1nor7
Mas e instrucciones dictadas,. a fin de que se man
tenga este beneficio dentro. de su carácter compen-.
sador de los gastos extraordinarios de traslado, sin
derivaciones. que puedan acarrear en la práctica per
juicio pard, los intereses del Estado. Cuantas
dudas
o peticiones especiales se produzcan se resolverán
ateniéndose a . la fundamental, consideración expre
sada.
'Las reclamaciones de la presente disposición de
berán afectar al Capítulo 3.°, Artículo Grupo' 2.%
Concepto 2."
Madrid, 2 de abril dé 1943.
1 _ MORENO
•1
Excmo: Sr.1Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Excmo. Sr. Almirante Secretario General.
ExCmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol' del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante Generar del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General .del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. -Sr. Comandante General de la Rase Naval
de Canarias.
Excmo. Sr.. General Jefe Superior de Contabilidad.
'Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Intendencia.
Excrño. Sr. General Jefe del Servicio de Inter
vención.
Ilmo. Sr. Ordenador Central de. Pagos.
Señores
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA -MILITAR
•Pensiones.—Poi la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo G5ala de Pensiones de
Guerra), en vii'tud de las facultades que le confieren'
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. T, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 a(D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendido's en la unida
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relación, q_ue empieza con doña jo'sefa Rodríguez
de Torres y Blázquez y-termina con doña María del
Carmen García Bermúdez y Fernáindez, cuyos ha
bere$ pasivos se les satisfarán en la forma que
se
cx.presa en dicha rélación,.mientras conserven la ap
titud legal para el percillo."
Lo que de orden e1 excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E.' para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de marzo de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera. Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1.926 y _Ley de 6 de noviembre de 042
(D. O. 1l1r1il.,364).
Murcia. Doña Josefa Rodríguez de Torres y
Blázquez, viuda del Comandante
•
de Infantería de
Marina D. José María Rodríguez y Patudo de la _
Rosa : 1 I .000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia, desde el día 24
de noviembre de I942.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(I) y (4).
Decreto de 18 de abril 61,e 1938 (B. O. núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 2(52) 1, Ley de 6 -tic noviembre de 1942 (Diario
Oficial número 264).
Madrid.—Doña Carmen Garralda Calderón, viu
da del Capitán de Navío D. Manuel Ferrer Antón:
17.000,00 pesetas anuales, .a percibir por la Direc
ción. General de la Deuda y Clases Pasivas, desde
el día 21 de noviembre de 1942.—Reside en Ma
(lrid).—(I) y (3).
Murcia—Doña Carmen Homs Serrat, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. Fernando Ruiz
de Valdivia Díaz: 7.5oo,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia, des
de el día 24 de .noviembre de 1942.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(I) y (3).
Madrid.—Doña María del Carmen García Ber
múdez y Fernández, viuda del Alférez de Navío don
Ramón García-Bermúdez Feidt: 7.500,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y •Clases Pasivas, desde el día 24 de no
viembre de 1942.—Reside en Madrid. (i) y (3).
OBSERVACIONES
(T) Por los Gobernadores, Militares a que co
rrisponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los padre,s en coparticip.aOón
mientras conserven su actual estado de pobreza, pa
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sando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo seNalamiento y en las mismas condiciones
que en el anterior se les consignaban, pero a partirdel 24 de noviembre de 1942, día de la publicación
de la citada Ley, previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por cuenta del referida se
ñalamiento anterior, que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaban, pero
a partir del día: 24 de noviembre de 1942, fecha, de
la publicación de la citada Ley, previa liquidación y
deducción de las cantidades recibidas' por cuenta del
referido señalamiento anterior, que queda sin efecto.
Madrid, 6 de marzo de 1943. El General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del I). O. del Ejército núm. 74, pág. 1.903.)
EDICTOS
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de, la
Cartilla -Naval Militar y Libreta de' inscripción
marítima correspondientes a Absalón Martínez
, García,
Certifico : Que en el referido expediente ha re
caído resolución del excelentísimo señor Capitán Ge
neral -del Departamento .1a.rítimo de El Ferrol del
Caudillo, por la que se declaran nulos y sin ningún
valor los documentos de referencia.
San Sebastián, a 25 de marzo de ,1943.—E1 Juez
instructor, Adolfo Góniez-Rube.
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Comandan
cia Militar- de Marina de Valencia y juez ins
tructor del expediente de /pérdida de documentos
que a continuación se reseña,
lago saber : Que 'por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamenG
•
---
to Maritimo de Cartagena, se halla acreditada la
pérdida, sin tesponsabilidad para el interesado, del
siguiente documento :
Libreta de inscripción marítima de Juan Rosalén
Torán, folio 415 de 1941, del Trozo de Valencia.
Quedando nulo- y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad las persona'
que hagan uso del mismo.
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